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THE SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF CHARLES ERIC DAWSON 
194811990 
STUART G. POSS AND ELIZABETH HEAL 
Gulf Coast Research Laboratory, P.O. Box 7000. Ocean Springs, Mississippi 39546-7000 
INTRODUCTION 
By the time Charles Eric Dawson died on February 11, 
1993, he had produced a total of 150 published papers. His 
contributions represent an important chapter in the 
ichthyological investigations of marine fishes. His work on 
fishesofthe Americasandonthetaxonomy ofpipefishes will 
long be remembered as two of his most sisnficant and 
outstanding achievements. Althoughtribute tothis Canadb- 
American Ichthyologist and longtime Senior Ichthyologist 
and curator of the ichthyological research collection at the 
Gulf Coast Research Laboratory is presented elsewhere 
(Overstreet and Poss, Copeia 1993(3):921-925), it is 
appropriate that the extensivebibliography of oneof GCRL's 
most productive scientists is compiledandmadeavailable to 
other marchers who will follow in his footsteps. These 
publications are listed chronologically. 
PUBLICATIONS F c. E. DAWSON 
Gathman, C.A. and C.E. Dawson. 1948. The use of the 
plastic laminating press for themounting of fish scales. 
Quart. J .  Flu. Acad. Sci. 10(4):153-154. 
Dawson, C.E. 1949. Florida crawfishresearch. Proc. Gulf 
Carib. Fish. Znst. 1:21-28. 
Tiemey, J.Q. andC.E. Dawson. 1949. The Florida sponge 
industry. Proc. Gulf Carib. Fish. Inst. 251-54. 
Ingle, R.M. and C.E. Dawson. 1950. Variation in salinity 
and its relation to the Florida oyster; salinity variation 
in Apalachicola Bay. Proc. Gulf Carib. Fish. Inst. 
3:3542. 
Dawson, C.E. and C.P. Idyll. 195 1. Investigations on the 
Florida spiny lobster, Panulirus argus (Lamille). Flu. 
St. Bd. Cons., Tech. Ser. 21-39. 
Ingle, R.M. and CE. Dawson. 1952. Growth of the 
Americanoyster, Crassostreu virginicu (Gmelin). Bull. 
Mar. Sci. GulfCarib. 2(2):392-404. 
Smith, F.G. Walton and CE. Dawson. 1953. The Gulf of 
Mexico sponge investigation. Flu. St. Bd. Cons., Tech. 
Ser. 1:l-28. 
Dawson,C.E. 1953. AsurveyoftheTampaBayarea. Flu. 
St. Bd. Cons., Tech. Ser. 8:l-39. 
Dawson,C.E. andC.P. Idyll. 1953. Definitionsofcommer- 
cial fishing gear used in Florida. Marine Lab.. Univ. 
Miami. Spec. Serv. Bull. 6:l-8. 
Ingle,R.M. andC.E. Dawson. 1953. A survey of the Cedar 
Key area. Flu. St. Bd. Cons., Tech. Ser. 9:l-26. 
Ingle, R.M. and C.E. Dawson. 1953. A survey of 
Apalachicola Bay. Flu. St. Bd. Cons., Tech. Ser. 1O:l- 
38. 
Dawson, CE. 1954. A bibliography of the lobster and the 
spiny lobster; families Homaridae and Palinuridae. 
Spec. Publ. Flu. St. Bd. Cons. 86 pp. 
. 1955. Observations on the incidence of 
Dermocystidium marinum infection in oysters of 
Apalachicola Bay, Florida. Tex. J .  Sci. 7( 1):47-56. 
. 1955. A contribution to the hydmgmphy of 
Apalachicola Bay, Florida. Publs. Inst. Mar. Sci., 
Univ. Taus. 4(1):13-35. 
. 1955. A study of the oyster biology and hydrogra- 
phy at Crystal River, morida. Publs. Inst. Mar. Sci., 
Univ. Taus .  4(1):279-302. . 1957. Balanus fouling of shrimp. Science 
126(3282): 1068. 
. 1957. Studies on the marking of commercial shrimp 
with biological stains. US. Fish Wildl. Serv. Spec. Sci. 
Rept. Fish. 231:l-24. 
. 1958. Observations on the infection of the shrimp, 
Penaeus semisulcatus, by Epipenaeon elegans in the 
Persian Gulf. J .  Parasitol. 44(2):240-241. 
. 1958. A study of the biology and life history of the 
spot, Leiostomus xanthurus Lac6pede, with special 
reference to South Carolina. Contrib. Bears Bluff 
Labs. 289-48. . 1958. Prehimy report on the effects of closing 
Caligogue Sound, South Carolina, to shrimp trawling. 
Spec. Sci. Rept. Bears Bluffkbs.  13 pp. . 1959. Records of three marine fishes new to South 
Carolina. Copeia 1959(4):343. 
. 1960. Starksia ocellata (Steindachner), a new 
sponge inquiline from South Carolina. Copeia 
1960(1):75. 
. 1961. Notes on a second record of Branchwstoma 
from Louisiana. Copeia 1961(2):242. 
.1962. Length-weight andstandadlength-totallength 
relationships of South Carolina hogchokers, Trinectes 
maculatus. Trans. Amer. Fish. SOC. 91(1):89-90. 
-1962. Noteson anomalous American Heremsomata 
with descriptions of five new records. Copeia 
1962(1): 138-146. 
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Dawson, CE. 1962. A study of the f m  of the offshore 
waters of Louisiana. Proc. First National Coastal and 
Shallow Water Research Conference, October, 1961. 
pp. 445-446. 
. 1962. Anew gobioid fish, Microdesmus lanceolatus, 
from the Gulf of Mexico with notes on M. longipinnis 
(Weymouth). Copeia 1962(2):330-336. 
. 1962. New records and notes on fishes from the 
north central Gulf of Mexico. Copeia 1962(2):442- 
444. 
. 1962. Partial albinism in the fish Astroscopus 
y-graecum Cuvier. Copeia 1962(4):837-838. 
. 1963. Kyphosus sectatrix (Linnaeus) in the Gulf of 
Mexico with a new record from Mississippi. Copeia 
. 1963. Notes on Stenopus scutellum Rankin and 
Neopontonides beaufortensis (Borradaile) from the 
northem Gulf of Mexico. Crustaceana 5(2):155-157. 
.1963. Length and weightrelationships of young red 
snappers from the northem Gulf of Mexico. Trans. 
Amer. Fish. SOC. 92(3):3 10-3 11. 
. 1963. Notes on Gobiosomu longipala Ginsburg, 
with a record of its occurrence in Mississippi waters. 
Copeia 1963(3):585-586. 
.1964. Records of Cephalochordata from the west- 
em Persian Gulf. Copeia 1964(1):229. 
. 1964. A bibliography of anomalies of fishes. Gulf 
Res. Repts. 1(6):308-399. 
. 1964. A revision of the western Atlantic flatfish 
genus Gymnachirus (the naked soles). Copeia 
1964(4):646-665. 
. 1965. Length-weight n A a t i o ~  of some Gulf of 
Mexico fishes. Trans. Amer. Fish. SOC. 94(3):279-280. 
. 1965. Rainstorm induced mortality of lancelets, 
Branchiostoma, in Mississippi Sound. Copeia 
. 1965. Records of two headfishes (Family Molidae) 
fromthenorth-centralGulf of Mexico. Proc. La.Acad. 
Sci. 2896-89. 
. 1966. Gunterichthys longipenis, a new genus and 
species of ophidioid fish from the northem Gulf of 
Mexico. Proc. Biol. SOC. Wash. 79:205-214. 
. 1966. A new marking method for soft x-ray 
negatives. Progr. Fish. Cult. 28(3): 145. 
. 1966. Observations on the anacanthine fish 
Bregmuceros atlanticus in the north-central Gulf of 
Mexico. Copeia 1966(3):604-605. 
. 1966. Studies on the gobies (Pisces: Gobiidae) of 
Mississippi Sound and adjacent waters. I. Gobiosomu. 
Amer. Midl. Nut. 76(2):379-409. . 1966. A bibliography of anomalies of fishes. 
Supplement 1. GulfRes. Repts. 2(2): 169-176. 
,1966. Additionstotheknownmarine faunaofGrand 
Isle, Louisiana. Proc. La. Acad. Sci. 29:175-180. 
1963(1): 181-182. 
1965(4):505-506. 
Abbott, W. and C.E. Dawson. 1966. Responses of some 
anomuran and brachyuran crustaceans to high-speed 
centrifugation. Nature 21 l(5055): 1320-1321. 
Dawson,C.E. 1967. Notice of the occurrence of the alpheid 
shrimp Leptalpheus forceps Williams in the northem 
Gulf of Mexico. Crustaceana 12(2):224. 
. 1967. Paragunnellichthys seychellensis, a new 
genus and species 'of gobioid fBh (Microdesmidae) 
fromthe WestemIndianOcean. Proc. Biol. SOC. Wash. 
.1967. Contributions to thebiology of thecutlassfish 
(Trichiurus lepturus) in the northem Gulf of Mexico. 
Trans Amer. Fish. SOC. 96(2):117-121. -. 1967. Callianassa latispina (Decapoda, 
"hassassinidea), a new mud shrimp from the northern 
Gulf of Mexico. Crustaceana 13(2): 190-196. 
. 1967. Supplemental notes on the flatfish genus 
Gymnachirus. Copeia 1967(3):679-680. . 1967. Three new records of partial albinism in 
American Heterosomata. Trans. Amer. Fish. SOC. 
96(4):400-404. 
. 1967. Notes on the species of the goby genus 
Evorthodus. Copeia 1967(4):855-857. 
. 1967. Notes on teratological gobioid fishes from 
Louisiana and Maryland. Proc. La. Acad. Sci. 3074- 
79. 
. 1968. Report - Grant No. 4242 - Penrose Fund 
(1966) - A revision of the wormfishes (Gobioidea: 
Microdesmidae). Amer. Phil. SOC. Yrb. 1967:256- 
257. 
. 1968. Two new wormfishes (Gobioidea: 
Microdesmidae) from the Indian Ocean. Proc. Biol. 
SOC. Wash. 8153-68. 
.1968. An adventitious dorsal fm-ray inMicrogobius 
gulosus (Pisces: Gobiidae). Anat. Anz. 122498-501. 
. 1968. Eastem Pacific wormfishes, Microdesmus 
dipus Giinther and Microdesmus dorsipunctatus sp. 
nov. Copeia 1968(3):512-531. . 1968. Contributions to the biology of the Mexican 
flounder, Cyclopsetta chittendeni in the northem Gulf 
of Mexico. Trans. Amer. Fish. SOC. 1968(4):504-507. 
. 1968. Meristic and morphometric data on the 
flatfish Citharichthys gilberti frompanama, GulfRes. 
Repts. 2(3):325-329. . 1969. Three unusual cases of abnormal coloration 
in northem Gulf of Mexico flatfishes. Trans. Amer. 
Fish. SOC. 98(1):106-108. 
. 1969. Studies on the gobies of Mississippi Sound 
and adjacent waters. 11. An illustrated key to the 
gobioid fishes. Publ. Gulfcoast Res. Lab. Mus. 1:l- 
59. 
. 1969. A new eastem Pacific sand stargazer, 
Dactyloscopus byersi (Pisces: Dactyloscopidae). 
Copeia 1969(1):44-5 1. 
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Dawson, CB. 1969. Anew seven-spined goby, Gobiosoma 
(Austrogobius) polyporosum, from the Pacific coast of 
Panama. Copeia 1969(3):510-514. 
.1%9. Citharichthysabbotti,anew flatfii(B0thidae) 
fromthe southwestemGulfof Mexico. Proc. Biol. SOC. 
Wash. 82355-372. 
. 1969. Paragunnellichthys fehlmanni,anew gobioid 
fish (Microdesmidae) from the Indian Ocean. Proc. 
Biol. SOC. Wash. 82373-380. 
. 1969. Records of the barnacle Conchoderma 
virgatum from two Gulf of Mexico fishes. Proc. La. 
Acad. Sci. 3258-61. 
- .1970. Anewwormfish(Gobioidea:Microdesmidae) 
from the northem Red Sea. Proc. Biol. SOC. Wash. 
.1970. TheCaribbean AtlanticblennyLupinoblennius 
dispar (Tribe: B l e d ) ,  with observations on a Pa- 
cific population. Proc. Biol. SOC. Wash. 83(26):273- 
286. 
. 1970. A Mississippi population of the opossum 
pipefish, Oostethus lineatus (Syngnathidae). Copeia 
. 197 1. Occurrence and description of prejuvenile 
and early juvenile Gulf of Mexico cobia, Ruchycen tron 
canadum. Copeia 1971(1):65-71. . 197 1. Supplemental observations on Gunterichthys 
longipenis, a northern Gulf of Mexico brotulid fish. 
Copeia 1971(1):164-167. . 1971. A bibliography of anomaIies of fishes. 
Supplement 2. GulfRes. Repts. 3(2):215-239. 
. 1971. Gobwsoma (Garmannia) yucatanum, anew 
seven-spined Atlantic goby from Mexico. Copeia 
1971(3):432-439. 
.1971. Recordsofthepearlfish,Carapusbermudensis, 
in the northern Gulf of Mexico and of a new host 
species. Copeia 1971(4):730-731. 
.1971. NotesonjuvenileblackdrM&,Hyperoglyphe 
bythites, from the northern Gulf of Mexico. Copeia 
Abbott, W. andC.E. Dawson. 1971. Physical, Chemical, 
and Biological Characteristics of Estuaries, Chapter 
2, pp. 51-140, In: Water and Water Pollution Hand- 
book, Vol. 1, L. L. Ciaccio, ed., Marcel Dekker, New 
York. 
Dawson, C.E. 1972. A redescription of Lophogobius 
cristulatus Ginsburg (Pisces: Gobiidae) with notes on 
L. cyprinoides (Pallas). Proc. Biol. SOC. Wash. 
.1972. AneweasternPacific wormfii,Microdesmus 
kxappi (Pisces: Microdesmidae). Proc. Biol. SOC. 
Wash. 85( 15):191-2O4. . 1972. Nektonic pipefishes (S yngnathidae) fromthe 
Gulf of Mexico off Mississippi. Copeia 1972(4):844- 
848. 
83(25):267-272. 
1970(4):772-773. 
197 1(4):732-735. 
84(44):371-384. 
Dawson,C.E. 1972. E‘resentknowledgeof themicrodeanid 
fishes (Gobioidea) of Mexico. Mem. N Congr. Nac. 
Oceunogr. (Mexico). pp. 213-216. 
Herald, E.S. andC.E. Dawson. 1972. A new subspecies of 
the Gulf pipefish, Syngnathus scovelli m a k i  (Pisces: 
Syngnathidae). Copeiu 1972(4):781-784. 
C.E. Dawson. 1973. Occurrence of an exotic eleotrid fish 
inPanamawithdhcussion of probable origin and mode 
of introduction. Copeia 1973(1):141-144. 
. 1973. Microdesmus bahianus, a new western 
Atlantic wormfish (Pisces: Microdesmidae). Proc. 
Biol. SOC. Wash. 86(17):203-210. 
Jones, M.L. and C.E. Dawson. 1973. Salinity-temperature 
profiles in the Panama Canal Locks. Mar. Biol. 21:86- 
90. 
Dawson, C.E. 1974. Studies on eastern Pacific sand 
stargazers (Pisces: Dactyloscopidae). 1. Platygillellus 
new genus, with descriptions of new species. Copeia 
. 1974. A review of the Microdesmidae (Pisces: 
Gobioidea) 1. Cerdale and Clarkichthys with descrip- 
tions of three new species. Copeiu 1974(2):409-448. 
. 1974. Pseudophallus brasiliensis (Pisces: 
Syngnathidae), anew freshwater pipefish from Brazil. 
Proc. Biol. SOC. Wash. 87(36):405-410. 
. 1974. Indo-Pacific distribution of microdesmid 
fishes (Gobioidea). J.  Mar. Biol. Assoc. India, 1973, 
Herald, E.S. and C.E. Dawson. 1974. Micrognathus 
erugatus, a new marine pipefish from Brazil 
(Pisces: Syngnathidae). Proc. Biol. SOC. Wash. 
Dawson, C.E. 1975. Studies on eastern PacXic sand 
stargazers (Pisces: Dactyloscopidae). 2. Genus 
Dactyloscopus, with descriptions of new species and 
subspecies. Nut. Hist. Mus. Los Angeles Co., Sci. Bull. 
Dawson, CB. andR.A.Fribche. 1975. Odontoidprocesses 
in pipefish jaws. Nature 257(5525):390. 
Dawson, CB. and JB. Randall. 1975. Notes on Indo- 
Pacific pipefishes (Pisces: Syngnathidae) withdescrip- 
tion of two new species. Proc. Biol. SOC. Wash. 
McCosker, J.E. and CE. Dawson. 1975. Biotic passage 
throughthe Panamacanal, with particular reference to 
fishes. Mar. Biol. 30(4):343-351. 
Dawson, C.E. 1976. Studies on eastem Pacific sand 
stargazers. 3. Dactylagnus and Myxodagnus, with de- 
scription of a new species and subspecies. Copeiu 
1976(1):13-43. 
. 1976. Review of the Indo-PacXic pipefish genus 
Choeroichthys (Pisces: Syngnathidae), with descrip- 
tions of two new species. Proc. Biol. Soc. Wash. 
1974(1):39-55. 
15(1):318-322. 
87(4):27-30. 
22: 1-61. 
88(25):263-280. 
89(3):39-66. 
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Dawson, CE. and E. Heal. 1976. A bibliography of 
anomalies of fishes: Supplement 3. GuZfRes. Repts. 
5(2):354 1. 
Dawson, CE. 1977. Review of the Indo-Pacific pipefish 
genus Lissocumpus (Syngnathidae). Proc. Biol. SOC. 
Wash. 89(53):599-620. 
- . 1977. A new westem Atlantic wormfish (Pisces: 
Microdesmidae). Copeia 1977( 1):7-10. 
. 1977. Studies on eastern Pacific sand stargazers 
(Pisces: Dactyloscopidae). 4. Gillellus, Sindoscopus 
new genus, and Heteristius with description of new spe- 
cies. Proc. Calif. Acud. Sci., 4th ser. 41(2):125-160. . 1977. Review of the pipefish genus Corythoichthys 
with description of three new species. Copeia 
. 1977. The pipefish name Syngnuthus corrugutus 
Weber, a junior synonym of Bhunotiu fasciolatu 
(Dum&il). Copeiu 1977(4):786-788. 
. 1977. Synopsis of syngnathine pipefishes usually 
referred to the genus Zchthyocumpus Kaup, with de- 
scription of new genera and species. Bull. Mar. Sci. 
27(4):595-650. 
. 1978. Dactyloscopidae. In: FAOSpcciesI&nn~catwn 
Sheets for Fishery Purposes. Westem Central Atlantic 
( F i i g  Area 31), W. Fischer, ed. Rome, 1978. 
. 1978. Soleidae. In: FA0 Species Zdentijkution 
Sheets for Fishery Purposes. Westem Central Atlantic 
(Fishing Area 31), W. Fischer, ed. Rome 1978. 
. 1978. Micrognuthus vittutus (Kaup), a junior 
synonym of M. crinitus (Jenyns), with description of 
the insular pipefish, M. tectus, new sp. Copeiu 
. 1978. Review of the Indo-Pacific pipefish genus 
Hippichthys (Syngnathidae). Proc. Biol. SOC. Wash. 
.1978. Syngnathuspurvicurinatus,anew Australian 
pipefish, with notes on S. suuvagei (Whitley) and 
Leptonofus carenu (Klunzinger). Copeiu 1978(2):288- 
293. 
. 1978. Review of the Indo-Pacific pipefish genus 
B hanotia, with description of B. nudan. sp. Proc. Biol. SOC. Wash. 91(2):392407. 
Dawson, C.E. and GR. Allen. 1978. Synopsis of the 
 pipefish geneaa(Penetopteryx, Apterygocampus 
and Enchelyocumpus gen. nov.). Rec. West. Aust. 
Mus. 6(4):391-411. 
Dawson, CE. 1978. Description of a new Western 
Australian pipefish (Choeroichthys lutispinosus), with 
notes on Syngnuthus tuckeri Scott and 
Nunnocumpichthys Hora and Mukerji. Rec. West. 
Aust. Mus. 6(4):4 13421. 
. 1979. A new womfish (Pisces: Microdesmidae) 
fromtheeastemtropical A h t i c .  Copeiu 1979(2):203- 
205. 
1977(2):295-338. 
1978( 1): 13-16. 
9 1( 1): 132-157. 
Dawson, CE. 1979. The Indo-Pacific pipefish genera 
Notiocumpus gen. nov. and Nunnocumpus Giinther. 
Proc. Biol. SOC. Wash. 92(3):482493. 
. 1979. Review of the polytypic doryrhamphine 
pipefish Oostethus bruchyurus (Bleeker). Bull. Mar. 
Sci. 29(4):465480. 
. 1979. Notes on westem Atlantic pipefishes with 
description of Syhgnuthus curibbueus n. sp. and 
Cosmocampusn. gen. Proc. Biol. SOC. Wash.92(4):67 1- 
676. 
Dawson, C.E., F. Yasuda and C. Imai. 1979. Elongate 
de& appendages in species of Yoziu (S yngnathidae) 
with remarks on Truchyrhumphus. Japanese J .  
Dawson, C.E. 1980. Synopsis of the pipefishes 
(Syngnathidae) of New Zealand. Rec. Nut. Mus. New 
Zealand 1(17):281-291. 
. 1980. The Indo-Pacific pipefish genus Urocumpus 
(Syngnathidae). Proc. Biol. SOC. Wash. 93(3):830- 
844. 
. 1980, Kimblaeus, a new pipefish genus 
(Syngnathifonnes: S yngnathidae) from Australia, with 
a key to genera of pipefishes with continuous superior 
ridges. Aust. J .  Mar. Freshwater Res. 31517-523. 
. 1980. Notes on some SibogaExpeditionpipefishes 
previously referred to the genus Syngnathus. Bijdrugen 
tot de Dierkunde 50(1):221-226. 
. 1981. Notes on four pipefishes (Syngnathidae) 
from the Persian Gulf. Copeiu 1981(1):87-95. 
- . 198 1. Review of the Indo-Pacific doryrhamphine 
pipefish genus Doryichthys. Japanese J. Ichthyol. 
. 1981. Notes on west African pipefishes 
(Syngnathidae), with description of Enneucumpus, n. 
gen. Proc. Biol. SOC. Wash. 94(2):464-478. 
. 198 1. Review of the Indo-Pacific pipfish genus 
Doryrhamphus Kaup (Pisces: Syngnathidae), with de- 
scriptions of a new species and a new subspecies. 
Ichthyol. Bull. J. L. B. Smith Inst. Ichthyol. 44:l-27. 
Dawson, C.E. and G.R. Allen. 1981. Micrognuthus 
spinirostris, a new bPaci6cpipefish(Syngnathidae). 
J. Roy. SOC. West. Aust. 64(2):65-68. 
Dawson,C.E.andP.Fourmanoir. 1981. Microphiscruentus, 
a new doryrhamphine pipefish (Syngnathidae) from 
New Caledonia. Micronesicu 17(1-2): 113-1 18. 
Dawson, CE. 1982. Atlantic sand stargazers (Pisces: 
Dactyloscopidae), with description of one new genus 
and seven new species. Bull. Mar. Sci. 32( 1): 14-85. . 1982. The pipefish name Syngnuthus uncinatus 
Weber, a junior synonym of Bhunotiu fusciolutu 
(Dum61il). Copeia 1982(2):210-212. 
.1982. Synopsisof the Indo-Pacific genus Solegnuthus 
(Pisces: Syngnathidae). Japanese J. Ichthyol. 
Ichthyol. 25(4):244-250. 
28(1): 1-18. 
29(2): 139-162. 
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Dawson, C.E. 1982. Descriptio% of Cosmocampus 
retropinnis sp. n., Minyichthys sentus sp. n. and 
Amphelikrurus sp. (Pisces, Syngnathidae) from the 
eastem Atlantic region. Zool. Scripta 11(2):135-140. 
Dawson, C.E. and C.J.M. Glover. 1982. Hypselognathus 
horridus, a new species of pipefish (Syngnathidae) 
fromsouth Australia. Proc. Biol. SOC. Wash.95(2):403- 
407. 
. 1982. Review of the genus Micrognathus Duncker 
(Pisces: S yngnathidae), with description of M. natans, 
n. sp. Proc. Biol. Soc. Wash. 95(4):657-687. 
.1982. Review of the Indo-Pacific genus Stigmatopora 
(Syngnathidae). Rec. Aust. Mus. 34(13):575-605. 
. 1982. Fishes of the westem north Atlantic. Family 
Syngnathidae. The pipefishes. Subfamilies 
Doryrhamphinae and Syngnathinae. Mem. Sears Fdn. 
Mar. Res. l(8):l-172. 
Dawson, CB. 1983. Synopsis of the Indo-Pacific pipefish 
genus Siokunichthys (S yngnathidae), with description 
of S. nigrolineatus n. sp. Pacific Sci. 37( 1):49-63. 
. 1983. Westem Atlantic occurrence of the genus 
Minyichthys (Pisces: Syngnathidae), with description 
of M. inusitatus n. sp. Copeia 1983(3):774-776. 
. 1983. Maroubra yasudai, anew species of pipefish 
(Syngnathidae) from Honshu Island, Japan. Publ. Set0 
Mar. Biol. Lab. 28(5/6):397-401. . 1984. Halicampus zavorensis and H. marquesensis, 
new species of pipefishes (Syngnathidae) from 
Mozambique and the Marquesas Islands. Spec. Publ. 
J. L. B. Smith Inst. Ichthyol. 34:l-7. 
. 1984. Festucalex prolixus, a new species of 
pipefish (S yngnathidae) from the westem Indo-Pacific 
region. Japanese J. Ichthyol. 30(4):37 1-373. 
. 1984. Review of the Indo-Pacific pipefish genus 
Trachyrhamphus (Syngnathidae). Micronesica, 
18(2): 163-191. 
Dawson,CE. 1984. Anewpipehorse(Syngnathidae) from 
Westem Australia, with remarks on the subgenera of 
Acentronura. Japanese J .  Ichthyol. 31(2): 156-160. 
.1984. BulbonaricusHerald(Pisces: Syngnathidae), 
a senior synonym of Enchelyocampus Dawson and 
Allen, with description of Bulbonaricus brucei n. sp. 
from eastem Africa. Copeia 1984(3):565-571. 
. 1984. Synopsis of Australian pipefishes usually 
referred to the syngnathine (tail-pouch) genera 
Syngnathus, Leptonotus and Histiogamphelus. Mem. 
Mus. Victoria 45:71-123. -. 1984. Revision of the genus Microphis Kaup 
(Pisces: Syngnathidae). Bull. Mar. Sci. 35(2):117-181. 
Leviton, A.E.,R.H. Gibbs,E. HealandC.E. Dawson. 1985. 
Standards in Herpetology and Ichthyology: Part I. 
Standard Symbolic Codes for Institutional Resources 
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